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ABSTRAK 
Sejak memasuki era reformasi, sistem pemerintahan daerah 
dituntut lebih demokratis. Oleh karena itu, awal tahun 2001 
kebijakan otonomi daerah mulai diberlakukan dengan tujuan 
meningkatkan kemandirian daerah dan mengatasi kesenjangan fiskal 
antar daerah. Namun, kebijakan tersebut membuat daerah menjadi  
tergantung pada besaran transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari 
pemerintah pusat. Kemandirian daerah dalam mengalokasikan dana 
transfer tersebut menimbulkan perilaku asimetris pemerintah daerah 
dengan memperbesar anggaran belanja daerah. Tujuannya agar 
memperoleh dana transfer yang lebih besar tanpa diimbangi upaya 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Respon DAU terhadap 
belanja yang lebih besar daripada PAD inilah yang disebut sebagai 
fenomena flypaper effect. 
Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui terjadi 
atau tidaknya fenomena flypaper effect pada Kabupaten/Kota Se-
Jawa Timur Periode 2009-2010.  Penelitian ini dilakukan dengan 
menguji pengaruh realisasi DAU dan PAD tahun 2010 terhadap 
realisasi belanja daerah tahun 2010 serta pengaruh realisasi DAU dan 
PAD tahun 2009 terhadap anggaran belanja daerah tahun 2010. 
Penelitian ini, juga menguji pengaruh realisasi DAU dan PAD 
terhadap belanja di masing-masing sektor industri, pariwisata, dan 
perdagangan pada periode anggaran.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena flypaper 
effect tidak terjadi pada belanja daerah maupun belanja di sektor 
industri, pariwisata, dan perdagangan. Hal ini disebabkan karena 
realisasi PAD terhadap belanja daerah lebih berpengaruh daripada 
realisasi DAU terhadap belanja daerah, baik pada periode berjalan 
maupun periode anggaran.  
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ABSTRACT 
Since entering the reformation era, the region government 
system is demanded to be more democratic. Therefore, in early 2001 
the policy of region autonomy is enforced with goal to increase 
independency of region and to overcome fiscal discrepancy among 
regions.However, this policy raises its own problems when the area 
becomes increasingly dependent on the size of the transfer General 
Allocation Fund (DAU) of the central government. The region 
independency in allocating funds transfer is triggered asymmetric 
behaviour by enlarging the local government budget. The goal is to 
obtain a greater transfer of funds without a balanced effort to 
increase revenue (PAD). DAU response to greater spending than 
revenue is called flypaper effect phenomenon. 
 The purpose for this quantitative research is to determine 
whether flypaper effect phenomenon occurred or not in district / city 
in East Java for 2009 to 2010 periods. The research was conducted 
by examining the effect of the realization of DAU and PAD in 2010 
toward local expenditures in 2010 and the effect of the realization of 
the DAU and the PAD in 2009 toward local expenditures budget in 
in 2010. This study also examined the effect of the realization of the 
DAU and PAD toward expenditure in each sector of industry, 
tourism, and trade in the budget period. 
The results of this study indicate that the phenomenon of 
flypaper effect does not occur in region expenditure and industrial 
sector, tourism, and trade expenditure. This is due to the realization 
of PAD to region expenditure is more influential than the realization 
of the DAU to region expenditure, both in the current period and 
budget period. 
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